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ESTADÍSTICA MÜN1CIPAI DE BÜR60S 
Número 92 È l ^ e _ J f t ^ r i l _ d e J 9 2 1 
1 I S r I D X O JB 
I . -Estadíst ica del Movimiento natural de la p o b ' a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , r M a t r i t n o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s f a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . — Suicidios; p à g . 6 . 
lli.—Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d é l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) 
I V . — Bromitología. — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g 6 — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V —fórnales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A ' c a l d í a ) . 
V I . — i í í ^ n í . — A n á l i s i s d e l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i ' i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a 
c i o n e s ; p á g i n a 8. ( A l c a l d í a ) , 
V I I . —Beneficencia — C a s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . - H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d e S a n 
J u a n ; p á g . g . — C a s a p r o v i n c i a 1 d e E x d ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d r — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales - I n c e n d i o s . — V e h í c u l o s ' m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A ' c a l d í a ) . 
I X . — A f o « / í de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de O b r e r o s . — O p e r a c i o n e s r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
Movimiento económico. — A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 . 
( R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d ) . 
X I — I n s t r u c c i ó n ^ n w a W a . — A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g r . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
X I I . -Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J « ' f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I —Accidentes fortuitos; p á e 12.—Accidentes del t r a b a j o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i f i r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i a l ; p á g . 1 4 . ( A ' c a l d í a ) . 
X V . —Movimientos penal y c a n ^ / í m o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g . 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . S e r v i c i o s postal y telegráfico.—Servicw t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
B O ™ DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año IX Abril de 1921 Número 92 
istadíst ica del movimiento natural de la población 
1 Nacimientos.,. 
íifraí^bsolu.) Defunciones... 
tas de hechos) Marimonics ... 
( Abortos ...- ... 
por 100 hnbi-
taníes. 
Natalidad 
Mortalidad ... . 
Nupcialidad.. , 
Mortinatalidad 
77 
74 
14 
2 
2'37 
2 28 
O 43 
006 
Poblac ión de la capital. 32 424 
Varones 
Hembras, 
T O T A L 
Nacidos. Legí t imos ... 
l egí t imos ... 
/Expós i tos . 
T O T A L ~ 
Nacidos muertos ... 
\Mu8rtrs al nacer ,.• 
Abono* Muertos antes de 
1 las 24 horas....... 
' TuTAL . 
31 
46 
77 
68 
3 
6 
77 
2 
' Varones 46 
Hembras. 28 
T O T A T 74 
[Menores de un año, . J4 
iMenores de 6 años 16 
De 5 y més años. . . . - 58 
Ti T A I , . , . 74 
i Menores 
lEn esíableci-^de 5 afi s> 3 
mifnios be- EÍ 
néficos , De 5 y 
más años. 29 
ToTAi 32 
En establecimientos 
penitenciarios 3 
N A G I I M I I B l S r T O S 
RLüMBRRMIfMTOS 
Sencillos. 
79 
Dobles Triples ó más . 
legítimos 
For 
26 
Dem. 
42. 
NACIDOS VIVOS 
Expósitos 
NACIDOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ó AHTEh DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
lleeíiimos 
Var. Bem Var. Uem. 
TOTAL 
Var. 
31 
Uem, 
46 
TOT * L 
general 
77 
Legítimos 
Far- üem. 
Hegítirros. 
Var. Uem. 
Expósitos 
Far Uem 
TOTAL 
Far Uem 
TOTAL 
genera 
TOTAL 
de 
naatri 
tnonios 
14 
Soltero 
^oltpra 
13 
Soltero 
K¿ y 1 
viuda 
Viudo 
soltera 
Contrayentes Varone5 de edad de 
menos 
de 20 
;jños 
» 
íl 
30 60 
m(as 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
años 35 
36 
40 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
u 
•£5.-
= •2. 
l l 
I ! 
I D E 3 E 1 ü 3 S r G X 0 2 S J B & 
TOTAL DE 
Dcfun-
cii nes 
74 
Var, 
46 28 
VARONES 
Sol-
pros 
29 
Ca-
-.doí-
12 
Viu 
do.-
H E M B fc A S 
So--
erós 
18 
Cap-
Si d.-s 
Viu-
das 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
I egiunios 
Var Hi m 
¡pgítimos 
Var. Hem 
FALLECIDOS EN ESTABLEC1MIENTCS 
BENÉFICOS 
En hospiioies 
v (*• SH- de s lud 
Kn Oíros establ -
' ini iemos benéficos. 
Menores 
de S años. 
Var Hem. 
L)e y en 
i delnn e 
Var 
13 
Hem. 
Menor e> 
d» K Bi'íií.* 
Hem. 
De ¡i en 
ade uti f 
Ham 
PEKITKN-
mwm 
Var. 
3 
4 
E S T A D Í S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R t A L Í D A t S H 
4 Viruela . . . . . . . . 
5 Sa rampión . . . . . . . . 
9 Gripe. 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tubercnlosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las menirges. 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningi t is simple. . . , . 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades o r g á n i c a s del corazón. 
20 Bronqui t is aguda . . . 
91 Bronqui t i s c rónica . . . . . . . 
22 Neumonía . . . . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la t is is) . . . . 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
28 Cirrosis de! h ígado , . . . . . . v 
29 Nefr i t is «guda y mal de Br igh t . . . , 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de los ó rganos genitales de la mujer 
3 i Septicemia puerperal (fiebre, peri tonit is , 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales 
33 Debi l idsd . congèn i ta y vicios de confción 
34 Senilidad . . . . 
35 Muertes v i lentas (excepto el suicidio) . 
37 Otras enfermedades. . . . . . , , 
38 Enfermedades descdas. ó mal definidas. . 
DE MENOS 
DE UU AÑO 
Var Hem, 
T O T A L . 
De 1 M 
V«kr Hem, 
De 5 á 9 
Var Hem. 
De 10 á 
14 r ño? 
Var. Hem. 
De 15 á 
19 a ñ ^ s 
Var Hem. 
í 1 
De 20 á 
24 nñop 
Var Hem. 
2 10 
De 25 á 
29 pños 
Var Hem 
3 2 
De 30 á 
84 nños 
Var Hem 
De 35 ¿ 
H9 años 
Var H 
i4 an '•' 
ar Herí: 
E S T A D I S T I C A D E L A S D E F U N C I O N E S C L A S I F I C A D A S P O R L A P R O F E S I u N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del suelo 
2. Extracción de materias mine-
rales 
B. Industria • • • • 
4. Transportes . .. . . . . . . . . . . 
5. Comercio.. 
tí. Fuerza pública 
7. Administración públ i ïa . . . 
8. Profesiones liberales 
9. Personas que viven principal-
mente sus rentas 
1C. Trabajo doméstico . 
11. Designacione? generales, sin 
indicación de profesión deter-
mina4 A . . . . 
12, Improductivos Profesión des 
conocida • . . 
T O T A L 
De menos 
de 10 años 
— J L 
lb | 7 
E J E > A O B s 
I ' De«0 I ISo 
De 10 a 14 De 13 a lí De 20 á 29 De 3o a 39 De 4o a 49 De 5o é ff9 y demás j consta 
' V. "~H. ! V. H, I V " H. ! V. 11. 
10 
_1_ 
12 
H. I V. H. V. H. 
3 
10 
17 
H, 
TOTAL 
V. 
11 
* 
2 
5 
26 
» I 4tí 
H. 
i 6 
2« 
[ | u f f l B í N 1 A I ) A C O N \ A R D A D D E L O S P A L L E C I D n S 
6 
ai De 45 á 
Hem Var Hem 
De 60 
54 au >~ 
Var Hem, 
De 55 4 
59 años! 6 í HÜ ^ 
Var Hem 
Dfl 60 á 
Var 
3 ! 3 
Hera 
De 65 á 
69 añ.")5! 
Varr 
1 í 2 
Hjm. 
O í 70 á 
74 
Var 
3 I 7 
Htr.i 
De 75 á 
79 «ños 
Var Hem 
De 80 4 
8 i año 
Var 
T i 
H-ím, 
De 85 á 
89 aTina 
Var Hem, 
Ds 90 á 
94 aiL·p 
Var Hem 
De 95 á 
99 «ñ^p 
Var Hem 
De más 
i e 100 « 
Var Hem, 
No 
«onsta 
la prt-'d 
Var Hem 
TOTA.L 
Var 
1 
2 
1 
7 
1 
46 
Item. 
» 
1 
1 
» ! 
3 
3 
28 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Abril y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
1 ° 
2.° 
3 ° 
4 0 
5 ° 
6 ° 
Censo de población de 1910 
Població ) de Uecho 
3623 
3019 
2368 
2^ 09 
26'K) 
2382 
¡lem. 
2481 
2753 
2874 
2414 
2846 
2320 
T'TAL 
6104 
5772 
5042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
Por infecto-
cantagiosus 
Var 
En general 
Var 
5 
7 
3 
4 
17 
10 
Ilem. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
^or inleclo-
conlagiotat 
V a r . 
0*28 
O'OO 
0'84 
O'Oí) 
3'46 
0*00 
¡lem. 
0'36 
1'30 
O^l 
0*35 
r 2 9 
En general 
V a r . 
1438 
2432 
1*27 
1'66 
6 54 
4'20 
Ilem. 
2'4? 
0 72 
2*60 
0'41 
V76 
3*44 
En el distrito 1 0 estan incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Ju l ián y San Quirce. 
En el i d . 2.° i d . i d . al P^nal y Hospital provincial. 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Concepción. 
NatalidaH, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes d'- Abril 
De 1920 
86 
De 191 
77 
mFWRRiNCTAR 
AbPOIUÍH 
RelatIV poi 
i ono 
h tri ni f 
- 0 28 
NUMPRO D™. MATRIMONIOS 
Me« de Abril 
De 19 0 
17 
De 1921 
14 
TnFRRKNCIAR 
Absoluta 
Rnlotiva por 
1 «00 
hahit nfp-
-0l09 
NÚMERO DE DEFUNCIONES 
Mf-s de Abril 
De 1920. 
94 
De 19M 
74 
Absoluta 
20 
Relativa poi 
looo 
-0'62 
6 
S T J I O I I D I O B 
CLASIFICACIONES 
Viudos. . . . / . . . . 
No consta 
De 36 á 40. , 
D e 6 6 á 7 0 , , . . . , , , 
Saben leer y escribir 
Militares y marinos graduados 
T E N T A T I V A S 
V, H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H. Total 
CL\SIFICACIONES 
J maleros ó braceros, . 
Padeoiinientu^ í'iA OÍ?. . . 
Con arma de furgo. * . . 
Por asfixia. , . . . 
Precipitándose de altu-as . 
Arrojándose al paso de un tren 
T E N T A T I V A S 
V. :Í . Total H .Total 
OBsi^RVAaionsriBs ^ ^ t e o t r . o t l . O o - t o a s 
BUS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
SS 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
80 
Presión 
alniosférica 
media 
a 0 grados 
689 9 
6881 
637 2 
690 5 
692 0 
690 2 
686- 4 
684 8 
682 0 
6828 
6851 
689 4 
69ü'l 
6«6'6 
681-6 
685 8 
6850 
685 2 
6892 
689-5 
P86'9 
690 6 
6935 
6925 
690 6 
687- 5 
6869 
688 2 
6891 
689'8 
TEMPERflTÜRn A LR SOMBRA 
Máxima 
15'? 
16'0 
15 0 
10 0 
lO'd 
13 2 
14 0 
68 
82 
8 8 
84 
13 0 
16 2 
1«0 
90 
5-4 
14l2 
lO'O 
76 
83 
13 "y 
10 3 
11-8 
10 0 
86 
16'4 
21 8 
220 
19 0 
15-0 
Mínima 
20 
O'S 
00 
40 
40 
l'O 
38 
0'7 
10 
0-2 
0 6 
12 
04 
78 
50 
-2-0 
-3 8 
10 
O'O 
-20 
r o 
O'O 
-1 2 
32 
-10 
-2 0 
30 
80 
7-4 
50 
Media 
86 
8 1 
75 
70 
73 
7-1 
89 
38 
46 
45 
4 5 
7-1 
83 
U 9 
70 
17 
52 
55 
38 
32 
6 1 
56 
53 
66 
3-8 
- 72 
12 4 
15 G 
182 
10 0 
VIENTO 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas 
58 
48 
58 
78 
56 
61 
54 
62 
66 
83 
71 
66 
51 
52 
7 i 
64 
33 
55 
58 
51 
47 
52 
67 
59 
62 
49 
23 
24 
41 
52 
DIRECCION 
8 horas 
N . E. 
N E. 
N . 
N 
N . 
N . 
E. 
N . ' 
N . E. 
E. 
S. 
S. E. 
N E . 
S. W . 
N 
N 
S. W. 
N . 
N . 
E . 
N . 
N . 
• N -
N . 
E. 
8, 
N . B . 
N . 
16 horas 
N . E. 
E. 
N . E. 
E 
N . E. 
E. 
E 
E. 
E. 
S. E 
s 
W . 
S. R. 
s. w . 
N . 
N . W. 
W . 
s. 
N. 
N. 
S. E. 
N, E. 
E 
N , E. 
N. E . 
S. 
S. W. 
N . W. 
S. E. 
Recorrido 
en 
kiiome*-
í f ' S 
2^8 
2O0 
321 
414 
4: 2 
5h9 
i2d 
871 
2 9 
127 
810 
124 
92 
189 
300 
261 
387 
328 
250 
01 
2ól 
2 4 
2 i9 
3d7 
2^6 
141 
Í74 
173 
bl4 
820 
Lluvia 
ò nieve 
en 
milimelro; 
O'O 
1-0 
130 
4'4 
00 
00 
92 
00 
O'O 
o'o 
O'O 
OBSERVACIONES 
ESPECIALES 
Rocío 
id. 
id. 
Rocío 
» 
Granizo 
Lluvia 
^ieve lluvia 
Lluvia,granizo, tormenta 
^s^a^cba 
Lluvia 
Nieve 
pcarcba 
<^»-anizo 
Lluvia 
Escarcha 
id. 
i d , 
» 
^sfarcha y lluvia 
» 
Esearcba 
Resumen correspondiente al mes de Abr i l de 1921 
/ Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
Máxima , Mínima 
693'8 681'6 
Media 
687'7 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
Máxima 
22'0 
M í n i m a 
-3'8 
M^dia 
9'! 
Humedad 
relativa 
media 
56 
V T E l S T - r O S 
Rpcorndo"" 
total en 
Kilómetros 
8.191 
Velocidad 
media 
273 
LLUVIA O NIEVlí 
Total en milímetros 
27*6 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reseesacrificadas en el Matadero, 
(•ftCfti) oabriaf y laaares), 
Vac Kilos Ter-
V PT0 H 
Kilos La Ki los 
81,960 
Carda Kilos 
14,925 
Cabrio K ' l ' P 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses sacnfiottdas . . . . , K lograato 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id . 
•Aves y eaea 
Gal ' inas, pollos 
Pollos, patos , . 
Palomas 
P i c h o n e s . . . . . . . . 
U N I D A D E S 
A r t í c u l o s v a r i o s 
Huevos Docenas . . . 
Maiz - ..' H e c l ó l i t r o s 
Centeno i ¿ 
Manteca. . Ki logramos 
Quesos del pais , . i d . 
I d . del extranjero id . 
14 S.4 
7.914 
3116 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
H a n n * . . . . K i l o g ] 
Aceite, 
Leche 
L i t ro s 
i d . 
B e b i d a s 
Vinos comunes 
Idem finos , . 
Sidra y champagne 
Aguardientes. . . . . . 
Licores , , , 
Cervezas.. 
Pescados y m a r i s c o s . . . . 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
Garbanzos y arroz , . . . KilogramoB 
Judias secas y otras legumbre?. i d , 
UNIDADES 
L i t ro s . 
i d . 
id. 
i d . 
L i t r o s 
id-
Ki logramos 
827.106 
664 
6.229 
» 
2.893 
Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
ARTÍCULOS D E CONSUMO 
Pan c o m ú n de t r i g o 
I d e m de cf nteno 
/ Vacuno 
Carnes ordinarias \ Lanar 
de ganado . j Cerda fresca 
Tocino fresco . 
Haca la o , - . . 
Sardina salada. . . . . . . 
Pesca fresca ordinaria , . 
Ar roz 
Garbanzos .'. 
Patatas 
J u d í a s . . , . 
H u e v o s . . . . , , 
kgmo. 
id. 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
docena 
jP R E C I O 
Í4AXIMO 
P e s e t a s 
065 
» 
400 
4 00 
3 5C 
0-00 
4 00 
2 50 
0 80 
1 25 
1 00 
175 
0'15 
1 60 
210 
MINIMO 
PeselHS 
0 00 
2 00 
3 0« 
3 00 
O'OO 
3^00 
2 00 
0 80 
0 80 
0 80 
1 uO 
010 
1 30 
2 00 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
A zúcar kgmo. 
Caté . . . i d . 
V i n o c o m ú n . . l i t r o . 
Aceite c o m ú n > . • . . . . . . > • . . i d . 
Leche . . i d . 
L e ñ a . . . . . 100 klgs . 
Ca rbón v g t a l . . . kgmo. 
I d . m ine ra l . . • i d . 
Cok . . . i d . 
Paja . . . . . . . . 100 klgs. 
P e t r ó l e o l i t r o 
Fluido eléc^rieo (10 bu j í a s a l mesj 
Gas (metro -úb ico)» 
A l q u i l ar anual de > Para la clase obrera 
Jas viviendas, i Para la clase media 
Combustibles' 
JPREOIO 
MÁXIMO 
Pesetas 
1 60 
7 50 
0'80 
2 10 
0b0 
12 00 
0 30 
016 
013 
VOO 
1*80 
2 95 
0H5 
MÍNIMO 
Pesetas 
150 
6-60 
060 
l 'To 
0 60 
800 
0 2 6 
0'16 
018 
7 00 
l'SO 
295 
O'OO 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles1 Mineros . . M e t a l ú r g i c o s ó industr iales. / 7 ^ l u 7 u ; ü l Otras clases 
Hprre ros . . . . . 
A l ' a ñ i l e s . . . 
Carpin teros . . t - . . . 
Obreros de ofi J 2 a n t e r 0 S ' i . .( Pintores . . . . . . . . 
cios diversos. . \ & Zapateros. . . . . 
f-as-tr» s . . . . . . . . . 
Costureras v modistas, 
^ O'ras claí-es . 
Jornales a g r í c o l a s (braoeroaj . . . . . . . . 
HOMBRES 
T I P O C O R R I E N T E 
Muximo 
25 
50 
00 
00 
00 
00 
:0 
50 
» 
60 
Mimrao 
Péselas ris 
60 
50 
5(1 
50 
v5 
M U J E R f S 
T I P O C O R R I E N T E 
M á x i m o 
Pesetas ts 
25 
75 
26 
M í n i m o 
P é s e l a s Cls 
25 
75 
NIÑOS 
T I P O C O R R I E N T E 
M « x l m o 
Pesetas Cls 
M í n i m o 
Pesetas Cti 
50 
50 
75 
76 
76 
76 
76 
50 
60 
26 
60 
60 
a 
a i 1 1 1 1 
ANALISIS D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D R LOS VIAJES 
Compañía de aguas 
Fuente del Rivero 
is/í f L T o ^ A 7VI o ? ; i p o n T I T I L O 
Residuo fijo 
à 110 grados en 
D i s o l u c i ó n 
k 7 l 
S u s p e n s i ó n 
MHleria orgán ica total 
representadn en oxigen' 
Liquido 
acido 
1'6 
L i q li i d d 
alcal ino 
1 7 
2<0 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal . 
No contiene 
No contiene 
Ni TOSO. 
No con lene 
Noconl iene 
Bacteri s 
por 
cen imetro c i b i c o 
Màxima 
7^6 
1 2 6 8 
Minima 
471 
1 2 0 1 
C o n t a m i n a c i ó n 
expresada por 
la exi:-tencia de 
bacter iasde origen 
intest inal . 
- j - 1 v e z coli 
- j - 1 vez colt 
N O T A , — E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á el s igno — cuando no ex is ta ; y el + cuando sea ev idenc iada , poniendo 
en c i f r a e l n ú m e r o de d ias que en el mes se haya a a v e r t i d o 
Ar?á isis de sustancias aliooent^cias 
CIFRA T O T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
Leche . 
Vinos 
Pan 
Aguardipntes y licoref· 
Carne fresca (cerdaj . 
Bacalao . . 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
NO 
PELIGROSAS PEnePOSA^  
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n los m a t a d e r o s 
R e s e s r e c o n o c i d a s y sacrificad a s . 
Bovinas 479 
Lanares 1.428 
j De cerda . , . . . . . . . 163 
' Cabnas » 
RESES B O V I N A S R E O O N O O I D A S Y D E S E C H A D A S 
Por fa l ta de n u t r i c i ó n . 0 
RESES B O V I N A S R E C O ü í O T I D VS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tubaroulosis . 0 
Reses de f?erda reconocidas é inu t i l i zadas 
Por padecer cisticercosis, 0 
C A R N E S Y V Í S C R R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 0. H í g a d o s 0; carne 0 vientre** 0. k los. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N LOS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Embut idos , 00 ki los : Pescados, 850 ki los ; Bacalao, 0 ki los. 
Tuta l de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas c aces esteril izadas.. . 
Desinfecciones practi^ad-is 4 pe t i c ión 
de las Autoridades facul tat ivas ó de-
bidas á la i n i c i a t i v a del Laborator io . 
I d . i d . á pe t i c ión de los particulares . 
V A C U N A C I O N E S 
16 
331 
16 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
REVA-
VACONACIÓN enunció'» 
tíst»- blecimientos part iculares I 
Ins t i tu tos municipales. . . . | 
Casas -le socorro. 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S P E S O C O R R O 
N ú m e r o de Dis t r i tos para f l servicio m é l i c o en que 
se ha l la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas do Socorro. 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domici l io . . . 8 
Idem en consulta, general » 
A^cident^s socorridos 142 
Vacunaciones 177 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r los M é d i c o s d e l D i s t r i t o 
1 o 
2 ° 
3.0 
4 ° 
5 o 
6 0 
Rural. 
Total. 
I H W 
^ ss. § 
C w 
155 
202 
294 
499 
1^4 
2 4 1 
2 0 
1305 
7 8 
6 9 
124 
2 0 
180 
76 
18 
6 0 5 
7 2 
63 
107 
16 
0 
57 
18 
8 3 2 
a i -
72 
63 
110 
2 0 
i 6 9 
57 
2 0 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r los P rac t i can t e s d e l D i s t r i t o 
Dis t r i tos 
mé^ i os 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6-0 • 
TOTAL 
Enfermos 
aoi tirios 
14 
22 
19 
55 
Al tas 
por varios 
eonoep^s 
Asistencia 
á las 
dfFinfeí'nioTi' 
H f l j una b r i 
gada espe 
oial . 
Recetas d e s p a c h a d a s 
A=i~tPncia d m i c i l i a ú a . 1064 
Hosp i ta l y ( ' a°a Refugio . ]44 
Asi lo de las Hermani tas de 
los pobres . . 44 
T O T A L , 1.252 
9 
È L O P P Ï T A L D È S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j ^ t o - c o D t a g . o s a s . 
Ixistpncin 
-n S1 de 
Marzo 
Entrados 
V. 
TOTAL 
V. 
14 
11 
U 
2 
Por 
cuv'icrón 
S A L I D A S 
Por 
ET. H. 
Por oiras 
cansos 
I I . 
Q\ie,dan 
en trata-
miento 
V. 
Morta l idad por m i l . . . y ó ' g z 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . ¡ I n í ^ o - c o n t a g i o B s s 
n • ' l T r a u m á t i c a s . . . . 
^ r u r g i c a s A 0 t t ^ : . . . 
Existencia en 
31 de Uarzo 
de 1»2 
VAR. HEM. 
Entrado» TOTAL 
10 11 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
oo oo 
VAR 
Por otra» 
cautas 
VA R 
M o r t a l i d a d p o r m i l . . . , 
H o s p i c r o y H o s p i t a l p r o v Í D c i a l e s c o n O o ^ g i o d e s o r d o - m n d o s 
Quedan en 
irntamienio 
VAR II E AI 
MOVÍMÍENTO ACO(^ IDO^  
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . 
Entrados 
Suma. . . . 
D . \ Por de func ión . . . . . 
' / r o r otras causas.. . . 
TOTAL, . 
Existencia en fin de mes.. 
27 
G 
153 
6 
7 
i ? 
120 
i 20 
lJ>8 
16 
112 
16 
171 
:09 
2 
73 
4 
167 
2U. 
1 
_L9 
20 
191 
77? 
26 
803 
13 
4i 
749 
J V í O y i M J E ^ T o r.iP RNF U M B R I A 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entrados. 
Curadas. 
\4uert0s. 
T O T A L . . . . 
Existencia en fin de mes, . . 
Enfermedades comunes. . . . 
dem infecciosas y contagío' íaf·. 
Mor ta l idad por 1000 acogidos. . 
9 
14 
23 
9 
5 
14 
9 
9 
» 
iü 'H 
10 
10 
20 
3 
6 
12 
» 
46'81 
14 
•7 
21 
13 
10 
10 
» 
4^3 
5 
12 
93 
35 
46 
47 
17 
» 
10'1| 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1.° de m e s . . 
E n t r a d o s . . . . , . . . . . . 
Suma. 
B a i a s \ P o v d e í u n c i ó n - • 
J ) P o r o t r a s causas . 
T O T A L . 
E x i s t e n c i a e n fin ' ie m p s . 
ncianos Ancifim's Adultos A^uUas Niños N i ñ ^ s TOTAL 
61 
0 
61 
61 
67 
0 
67 
67 0 
23 
0 
23 
2S 
L a e n í e r m e r í a de esta casa f o r m a p a r t e del H o s p i t a l de S a n J u a n . 
Mor ta l idad por 1.000 acogidos, ancianos, oo'oo; ancianas, 00 00; n i ñ a s , 00 00; to ta l , oo'oo 
23 
0 
23 
23 
164 
0 
164 
64 
l ò 
Gasa provincial de E x p ó s i t o s 
K x i s t p n c i a e n 1.° d e m e s . , 
E n t r a d a s 
Suma. . 
Salidas y ba-1 P o r d e f u n c i ó . . 
j a s 1 P o r o t r a s c a u s a s . 
Existencia en fin de nès 
Laclados co7íilr\t&rTLOs. . . . 
nodriza. . ( E x t e r n o s 
H a s t a 1 a ñ o . . 
Falle-] 
I n t e r n o s . 
E x t t r n o s 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
ndos. . \ \ 
^ D e m á s d e 4 a ñ o s . | 
M o r t a l i d a d p o r 1000. , , 
I n t e r n o s . 
E x t e r n e s 
I n t e r n o s , 
e r n o s 
-i-i 
bo 
o 
i—< o 
ü 
o 
•3) 
f l 
O 
'E3 
02 
Q 
En 
<1 
O 
qvxox 
SOHB 
Og ep d·çoi 9(3 
feOUB 
09 ? 6V 9a 1 
son« 
0? ? 08 9a 
sonB 
08 ? o?3 ea 
9p sajoaapf 
rvi co 
S B.l 
-•Bdi^ini^ 
A * 
tííU 
a 
m 
(O 
^ I 
A * I í* I * 
• ed i cauj 
00 
LU 
sua . 
- • B d i ; ^ ^ 
• B d t c a u j 
pq 
H 
O 
EH 
02 
o • o <s m 
• S 
O 
5 os 
a3 -1-3 
CO 71 . 00 A CD 
=5 
O) 
03 ^ 
O* 
353 
9 
3G2 
4 
15 
343 
17 
3.6 
3 
11'05 
423 
432 
3 
__15 
414 
21 
393 
1 
6 94 
o 
t í 03 
O O 
2 a 
(M O 
CD t_ 
2 S 
se <D 
> ÜH 
0 
T3 
o 
. ce 
Oi S5 
Oí ÍM 
o S 
77íí 
I b 
794 
31 
38 
719 
b 
1 
88 
03 • 
tuo • 
o 
o 
ü . 
O so 
• 1—1 « 
Ó .22 
£0 
P3 
£0 
05 
• o ® 
ü s 
0) ^ 
Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
AliijHiDienro d e pobre? 
t r a n s e ú n t e s . . 
H 0 M B B l í 
106 
P i: 
PC 
M J J ! RTO 
p 2: 
<c c, 
12 
6á„ 
NiN'-S 
© c. 
10 
be 0 
© a. 
X • 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - ñ s i l o 
INUin. ^ ] ^ 
D e p a n . . . . . . 753 
D e s n p a 248 
D e b a c a l a o . . . . . 000 
D e c o c i d o . . . . . 715 
D e c a r n e c o c i d a . . . 3 0 7 
D e c a l l o s . . . . . 0000 
V i n o . , 172 
T O T A L . . "2195 
(1) 10 d í a s . 
Gota de leche 
V a r o n e s . 
I H e m b r a s 
Niños lactados 
Total. . . . 
L i t r o s d e l e c h e c o n s u m i d a . 
11 
19 
30 
690 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G £ W D Ï 0 S 
D u r a n t e e l m e s d e A b r i l n o s e h a n r e g i s t r a d o e n e a 6 
C i u d a d n i n g ú n i n c e n d i o . 
V e h í c u l o s matriculados 
Fxistencia ei? 
31 Marzo... 
Matriculados 
mes Abril . . 
SUMA. , 
Inutilizados 
Ex'stencia en 
30 Abril.... 
A U T O M O 
V I L E S 
3 « 
R8 
H8 
38 
13 
13 
i. — 
E fe 
C O C H E S 
63 
63 
A ^ m b r a d o p ú b ico 
N U vi E R O H E L U C E S 
ñlumbrado por gas ñ lumbrado eléctrico ñ lumbrado por petróleo 
be toda 
la noche 
307 
be media 
nuche 
507 
be lod la 
noche 
73 
be media 
noche 
be toda la 
noche 
be media 
noche 
I n s p e c c i ó n de cabes 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t ü r i l ' a . 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s . 
C o l o c a c i ó n d e s t o n e s . . . . . 
R e l l e n o d e t e r r é c o s , . . . . 
R e p a r a c i ó n d e c a l l e s . . . . 
I d e m d e r e t r e t e s 
I d e m d e s u m i d e r o s . . . . 
Húmero 
ím 
v a r i o s . 
• * 
v a r i a » . 
11 
I n h u ^ Q ^ c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMBNTKKIOS 
Munic ipa l de Sao 
Jo é 30 2 ' 
jP A R-
VUL 'S 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O ¿I TOTAL 
••J H DE -EXO 
( 8 .o9 29 68 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A Q G O N C E D I D A « 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
do* 
T U M -
BAS 
CIPOS NI 
CHOS 
r R A S 
PASOS 
P E R 
MI O -
D E 
OBRAÍ-
San J o ^ é , 
General a n t i g ip 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL m m CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
I n t e r é s «obrado por los p r é tamos 6 por 100 
N ú m e r o to ta l de e m p e ñ o s nuevos y renovaciones 
sobre alhajas v ropas durnnte el mes. . . . , 195 
Importe t n pesetas de los mismos. . . . . . . 15 505 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobr< 
alhajan.. . . 
Id . sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
Parti-
das 
78 
2B 
PtflS. 
9.022 
297 
R E N O V A -
CIONES 
Prtrii-
61 
PtHS. 
6.215 
941 
l'arli-
das 
111 
84 
l'tas. 
14 267 
1 2Jb 
Clasificación por cantidades 
De 2 á. 26 peseta. 
De 26 á 76 i d . 
De 76 á 160 i d . 
De 161 á 250 i d . 
De ¿61 á 1.260 i d . 
De 1 251 á 2.500 i d . 
Sefcri aih a 
Parl idas 
H5 
35 
24 
6 
9 
2 
Pesetas 
514 
17^3 
£660 
1105 
4715 
3^50 
Partidas 
73 
10 
1 
PesftH 
121 
416 
J00 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de.alhajas 63 
Importe en pes-tas d« los mismos. . 6.5Sl'(.0 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas. 62 
Imj.ioite on p é s e l a s de los mismos. , 8 2 00 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
2^ pesetas 
De 1 ¿bl á 
75 
150 
250 
1.250 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
%úf9 abajas 
Parlid ts 
27 
21 
8 
3 
3 
1 
Pfísetf·s 
B49~ 
119 i 
92 > 
575 
1210 
2500 
Sobra reps i 
P 'r l id^s 
66 
8 
1 
Peaflas 
Númftro de part 'das de alhajas vendidas 
Impor te de la^ mismas en pesetas i 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida. 
Importe de las mismas en pesetas. . . 
M2 00 
220 
100 
00 
OnOO'OO 
00 
000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 96 á 
De 76 á 
De ^51 á 
De 251 á 
2ñ pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
251 i d , 
1250 i d . 
Dt a l b a ] » 
P r u d - s Ppspta^  
00Ú 00 
OJO 
0000 
PnrHd^ 
Días del mas en que se ban hecho mayor n ú m e r o de pn 
tamos, 2 ,1 i , 12 y 21 . -
CAJA DE AHORRO DEL G i m o ijAfóLlGO OBHEROS 
I N T E R É S P A G A D O Á L O S I M P O N EflNTHS. 3 1[2 y 4 P O R 100 
N ú m e r o de imposiciones nuevas 118 
I d - m por c o n t i n u a c i ó n . . . . . . . . . . 778 
Tota l de imposiciones ^96 
Impor te en pesetas 861.571 85 
Intereses acumulados. » 
N ú m e r o de ph.gos por saldo . • . ^ 
Idem á cuenta.. . . . . 346 
Tota l de p<*gos, . . . . "118 
Impor te en pesetas, . . . . . . . . . . B4P.5&0 49 
Saldo en 30 de A b r i l de 1921.—Ptas. . , . 4.155.166'44 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y' existen en el mes 
Menores de 14 años. 
Dedicadas d las labores de su casa 
Sirvientes 
t Varones. 
' j Hembras 
/Solteras 
. ' Casadas. 
¡ Viudas . 
1 Varones. 
* {Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . : . . 
Empleados. . . . . . . . . . 
Militares graduados. . . . . / . 
Id ^ no graduados. . . . . . - , 
Abogados. . . . . . . • • • 
Médicos y Farmacéuticos. . . . . 
Otras varias clases. . . t , . 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares. , . . . . 
T O T A L . 
Han 
ingresado 
6 
5 
17 
6 
13 
0 
3 
28 
4 
2 
0 
1 
0 
34 
0 
0 
Han cesado 
8 
12 
0 
6 
1 
7 
6 
7 
2 
1 
0 
0 
14 
0 
0 
1 1 8 72 
Existen 
611 
592 
736 
178 
342 
15 
442 
567 
141 
94 
32 
12 
29 
933 
0 
0 
4 7 1 9 
1 2 
feyOQ0j)OO 
AUimiOBM 7 cargas ta la prepiídad lsm»M> 
Datante mes de A b ^ i l SP h^n inscr i to en el R e g i s t r o 
de ia p'-opied'id sei^ o nTatoc de eompva-venta y uno 
de p ré tamo ¡aipotecario sobre finóos situada? en el t é ·m^no 
munic ipa l de esta ciudad, resultando los s iguientes datos: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas " . . . 
Superficie t o t a l de l a ' 
mismas . . . . 
imponte total de la v^nt»-
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
Snpprfifie total de l a s 
mismas 
To ta l cantidad p'-es^ada. 
I d . i d . garant ida 
I n t e r é s medio de los p r é s 
t amos . . . . . 
Urbanas Rústicas 
5 h 84 4 , 47 c. 
8.(100 P u s . 
0000 m c. 00 c. 
00.000 P t a s . O ü c . 
0.0000 i d . 
0-00 lo 
805 m c. 82 c. 
84.000 ptas 
1 
340l> m. es. 
10 000 ptas. 
ÜO.000 i d . 
6 Oío i ¿ Olo 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas.-
s e I e s 
«^f Uni ta r ias . 
SE: 
Adu1tos(^lase-) 
Circulo Católico 
de Obrero? 
G" aduadas. . 
Adu l to s . 
D E N I Ñ A S 
a s 
\ Gradu 'das 
2 i U n i t a ' las . 
2 ' Pá rv - i io s . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N n i V T E R O D ID 
ALUMNOS M A T R I C U L A D O S 
240 
290 
268 
10 
102 
240 
309 
865 65 
240 
H01 
204 
215 
810 220 
Horas 
s m t -
naies de 
es l i id io 
36 
36 
86 
M O V I M I E N T O D B B I B L I O T E C A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
iVúnicro 
de lectorts 
492 
Volúmenes 
pedidot 
566 
C A - I F I U A C I Ó N ÜE L X N o B h t A s KOK, MATK K l A S 
Tenlngin 
33 
Juríf prudencia 
56 
y \rtfs 
92 
fíeüax letras 
93 
íli* loria 
Enciclopedias 
y fienodicm 
104 188 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o de hechos. 142 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 6 a ñ o s 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á v^O i d . . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 i d . 
De SU á 35 i d . 
De 86 á 40 i d • 
De 11 á 4^ i d . 
De 16 á 50 i d . 
De 51 á 55 i d . . 
!)B 56 á 60 i d . . 
D i 61 en adelante 
8 i n clasificar. 
Estado civil 
¡Jo! teros. . . 
Casados. . . 
V iudos . , . 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
'Jarpinteros. . 
V Í C T I M A S 
MITFPTOS 
T . 
l . F S I O N A 
Total general 
VHP. 
llc¿ 
P5 
81 
4 
12 
Wfm 
3(i 
Toral 
142 
15 
10 
v2 
101 
12 
18|I 
4 
8 
7 
4 
l 
4 
V»r. 
20 
8 
i 12 
Hem. 
85 65 
í:9] 81 
4 | 
14 
4^ 4 
30 
20 
8 
» 
2 
T " i 8 
142 
15 
19 
19 
22 
10 
1 
¡3 
85 
39 
i 
14 
V Í C T I M A S 
MU^KTOS 
Mineros . . 
Cantaros. . . 
Ferrovi- ir ios. . 
Electr icis tas . 
Cocheros. . 
Otros conductores 
Propif tartos. . 
Comerciantes. , 
Indus t r i a les . . 
Profef-ioaes l ibera 
les . . . . 
Jornalere s , ' . 
Sirvientes . 
Otras p-ofefiones. 
Sin p ro fes ión . . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . 
Idem de andamies 
Por el t r en . . . 
Por « r m a de fuego 
M á q u i n a s y herra 
mier tap . . . . 
An ima le s . 
Asfixia 
Otras ••.aupas 
No consta. , 
T, 
LFSTONAPOS 
Var H» ni, 
1 
10 
1 
9 0 
43 
21 
19 
8 
» 
78 
8 
24 
1 
1 
10 
I 
o2 
6 
^4 
1 
1 
.'• a 
10 
Total general ] 
1 
10 
20 
43 
24 
12 
b 
» 
78 
Hem. 
32 
18 
Total 
1 
30 
1 
32 
61 
24 
12 
12 
102 
íà 
IsGidentes dsí trabijo regislFadis en eí lobíeTiio cml de la pMincia 
N ú m e r o de hecho? 10 
De la provincià 
Por su sexo 
Por su estado civil. 
Solteros. . . . . . . . . . 
Casados. 
Viudos . . . . . . . . . . . 
Por su naturaleza. 
I De l a capital . . . 
a \ D e l o s d e m á f 
Ayuntamientos , 
Por su edad . 
De 14 4 15 años 
De 16 k 17 o ñ T ! . . . . . . 
DP 18 á 40 a ñ o s 
De 41 á 6a 
Más d f 6^ ifl 
Por el salario 6 computación á metálico 
que tuvieron* 
De 2 á 2 49 i d 
i d . . . . . r . . 
i d . . . . . . . 
id. . . . . 
i d . . . . . . 
 
De 3 á C 49 
De 3 50 á 8 99 
D P 4 
DP 5 
D " 7 
De 8 
á 4 99 
á 5 99 
á 7 99. 
á 8 99 i d . 
''or los dias de la semana 
LTJDPS . . . . . . . . . 
Martes. . . . . . . . . 
Mié rco le s . . . . . . . . 
Jueves . . . . . . . . • 
V í é r r es. 
S á b a d o . . . 
Domingo 
Por la hora en que ocurrieron 
A las nueve . . . . 
A las diez 
A las once 
A las doce . . . . . . . 
A lap trece. . • • • • 
A las catorce. . . • • • • 
A las quince. . . . • • • « 
A las d ez y seis • • 
A las diez y siete. . . . 
A las diez y ocho. . . • • • 
1 iü 
3 
7 
V 
10 
ÁnleesáBttte? 7 olasifkaciáa i% las Tio&imas 
Por las horas de jornada. 
Ocho horas. . . . . . . . 
Diez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, salinas y canteras. . . 
H^rrerosy cerrajros 
Construcción . ( A l bañ i l e s . . . 
' Carpinteros . . , 
Industr ias e l é c t r i c a s , . . . 
[^em dei papel, c a r t ó u y caucho. 
Idem de' vestido. . . . . . 
Idpm de transporten , 
T r a n s p o r í e í . — Por ferrocarr i l . . , 
Jornaierop, braceros, peones, etc., ó 
indiv iduos sin ind icac ión de una 
profesión determinada 
No consta la profesión 
A C C I D E N T E S Y S U S C O N S B C Ü B N C I A S . 
Por la causa productora 
Herramientas de mano . . . . 
Transmisiones y otros ó r g a n o s . . 
Ascensores y elevadores . . . . 
•a '^ga V descarga . . . . . . 
Caída de objetos. . - . . . . . 
ida del obrero. . 
Materias incandescentes, corrosivas 
^ p l o s i v a s (quemaduras), . . . 
O'f-rpcs e x t r a ñ o s 
Uausas de seo o oci da? . 
Caliíicacióri y lugar de las lesiones 
Caoeza.. . . . . . 
1 Tronco 
Leves. . . ' M i e m b r o s superiores. 
I t e m infer iore . . . 
Generales. . . 
Groues.—Lugar desconocido. . . 
üeseonoc id s . . . . . . - . , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal . 
Desconocida. . 
10 
1 
» 
1 
10 
r E L 1 T O s 
Contra las personas 
Lesiones.. . 
Oíros delitos. 
Contra la propiedad 
Robo. . . . . . . . . . . . 
Hurto . . • 
Estafas y otros engaños 
Contra la honestidad 
Abusos deshonestos. . , . . 
Escándalo púolico. . . . . . . 
Contra el orden público 
Desórdenes públicos. . . . 
ò f .|UiS 
consamadós 
1 
22 
Frus lrados 
• y 
t e n l a í i v á s 
A U ^ ^ O P R E S Ü S T O S 
Vnrorips Heitib'as 
10 
1 
1 
21 
0 
0 
24 
T R A B A J O 
Dia I N n r l i P 
F I E S T A 
Dia I Noche 
0 
Dia I Nnch« 
1 4 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po kieridas 
Por hurto y robo. . . . . . 
Por sospechas de idem. 
Por estafa... . . . . . 
Por orden superior.. . . . , 
Por desacato , 
Por escándalo. . . . . . . . 
Por cometer actos deshonestos. . . 
Auxi l ios 
A varias autoridades. . . . . . 
A particulares 
E n la casa de socorro. . . . . . 
En farmacias. . 
En casos de incendio. . . . . 
Suma y sigue. 
6 
2 
0 
0 
o 
o 
6 
2 
0 
0 
30 
0 
3 
48 
Suma anterior , 
Criaturas extraviadas 
Niños. . 
Niñas. . 
48 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas gj 
Automóviles. . 0 
Bicicletas. , o 
Coches de punto o 
Carros. . . . . . . . ; . . , o 
A dueños de perros 5 
T O T A L G E N E R A L . . . , 136 
M O V I M X g M T O P B N A L 
N i í m e r o de reclusos fijos 
I d e m i d . de t ranpi to rematados. 
Idem i d . á d ispos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. 
Kn 31 de Marzo 
612 
A7as 
42 
42 
Suma 
654 
654 
Bajas 
16 
En 0 de Abril 
6b8 
16 638 
S O S F I J O S 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado oivil 
Solteros. 
Casados. 
Viudos.. 
De 
T O T A L . . 
Por edades 
^ 23 á 30 años 
De 31 4 40 id 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id.. 
T O T A L . , 
Por iDstruceión elemental 
Saben leer. . , . . 
Saben leer y escribir . 
No saben leer 
T O T A L r 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes . . . 
T O T A L 
PRESIDIO C O R R E C C I O N A L 
270 
€6 
ï 8 
30 
7 
2 
300 
72 
90 
69 
89 
423 '39 462 12 460 
.Í56 
210 
48 
P 
24 
10 
4 
1 
180 
220 
62 
.10 
6 174 
4 216 
61 
9 
423 
273 
150 
Q 46-
21 
» 
2^4 
168 
450 
» 
285 
165' 
423 39 462 12 460 
230 
193 
23 
16 
•i 5 8 
209 
10 
PRISIÓN MAYOR 
10 
3 
9 
10 
3 
9 
10 
3 
21 1 
14 
4 
' j 
1 
22 0 
14 
6 
2 
1 
22 
14 
6 
2 
1 
6 
16 
» 
1 
N 0 
22 0 
o 
7 
15 
7 
15 
21 
243 
207 
423 39 462 12 450 
20 
22 0 2> 
21 
1 
2 1 
21 1 22 0 22 
PRESIDIO MAYOR 
67 
47 
32 
68 
4^ 
32 
68 
47 
32 
46 2 14X 1 147 
107 
31 
5 
. 0 
107 
36 
6 
o 
106 
• 36 
6 
0 
46 2 148 - I 14? 
99 
47 
100 
48 
100 
47 
146 2 148 1 147 
9 ' 
no 
93 
55 
9 
65 
146 .2 148 1 Í47 
R E C L U S I O N T E M P C R f l 
7 
11 
4 
7 
11 
4 
22 0 22 3 19 
3 
11 
6 
3 
2 
I I 
6 
22 0 22 3 19 
18 
4 
18 
4 
16 
3 
22 0 22 3 19 
18 
4 
18 
4 
16 
4 
22 0 22 3 19 
M O V I M I E N T O C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados, 
Idem id á disposición de las Autoridades. . 
T O T A L . . . . . . 
Er 31 de Marzo 
24 
0 
45 
69 
flltas 
1 
0 
22 
23 
Suma 
25 
0 
67 
92 
Bajas 
0 
0 
26 
26 
1 6 
Er 30 de ñlv il 
26 
0 
41 
66 
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Kn 31 de Marzo 
Altas 
Unjas 
En 30 de Abril 
Kn 3í de Murzo 
AHas 
Suma 
Rujas 
KÒ 30 de Abril 
En 31 de Marzo 
Suma, 
Bajas 
En 30 de Abrí) 
En 3f de Marzo 
Altas 
B a j a s 
hn 30 de Abri l 
En 3I de Marzo 
Al ias 
S u m a 
Bajas 
E n 3(» de Abril 
En 3l de Marzo 
Al ias 
Suma 
Bajae 
E n 30 de Abri l 
2 fel 
fu M 
1-3 > a o 
o 
a 
03 >, 
> •(» 
|:§ 
«•4 ai 
O 
el > 
2 a 
£ o 
o 
o 
a S 
O oo 
> 
O 
a 
o 
I—H 
o 
7 
1 6 
Número de reclusas fijas. . , . . . 
Número de reclusas de t ráns i to rematadas 
Idem i d á disposición de las Autoridades. 
T O T A L ¡ 
Kn 31 de Marzo Alias S u m a 
4 
» 
10 
14 
Bajas E n 30 de Abri l 
JO 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado «ivil 
Solteras . 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de l o años 
De l o á 15 años 
De 18 á 22 id 
De 23 á 30 id . , . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . . . . 
De m á s de 60 años . . 
TOTAL 
Por ins trucc ión elemental 
Saben leer . 
Saben leer y escribir . . . . . . 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id .., 
Por tercera id . 
Por m á s de tres veces . . . . . , 
R B O L U S A S F T J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
0 0 0 0 
0 
TOTAL. 0 0 0 ü 0 
Servicio de ident i f i cac ión 
PROCESADAS 
10 
ARRESTO MAYOR 
3 0 
3 0 
0 
0 
. 3 
4 
3 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
o o o o o 
6 0 0 0 0 0 
P R I S I O N C O R R E C C I O N A L 
N.0 de los reclusos reseñados antropométr i ca . 
Idem de los comprobados (1) . . . . . 
Idem de los identificados (2). . 
Idem de los fotografiados. 
Servicio te legráf ico (l.er trimestre) 1921 
Despachos recibidos 
Tarít-
cula-
res 
8740 
Ser-
vicio 
1297 
Oficia 
les 
3878 
Inter 
mciO' 
nales 
306 
TOTAL 
14221 
Despacho^ espedidos 
Paríí-
cula* 
res 
7810 
Ser-
vido 
1285 
Oficia-
les 
3046 
Inter-
nacio-
nales 
307 
TOTAL 
12448 
Burgos, 30 de Junio de i g z i 
E ! Jefe de E s t a d í s t i c a , FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más veces por el Gabinete an t ropomét r ico con el mismr nombire. 
(2) Idem idem dando nombre dist into 


